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СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАх
АБУБАКИРОВА Маргарита Исхаковна,  
директор научной библиотеки,  
уральский государственный лесотехнический университет (Екатеринбург)
БЕЛОУСОВА Валерия Алексеевна,  
заведующая залом электронной информации,  
Центральная городская библиотека им. а. с. пушкина (каменскуральский)
ГОЛЕНДУхИНА Елена Борисовна,  
заведующая отделом электронных ресурсов,  
соунб им. в. Г. белинского (Екатеринбург)
ЖАМАЛЕТДИНОВА Неля Романовна,  
директор свердловской областной библиотеки для детей и юношества 
(Екатеринбург)
ИСАЕВА Мария Николаевна,  
заведующая сектором информационнокоммуникативных технологий, 
Центральная городская библиотека им. а. с. пушкина (ревда)
КНЯзьКИНА Татьяна Викторовна,  
главный библиотекарь Центра правовой и деловой информации, 
челябинская областная универсальная научная библиотека (челябинск) 
КОЖЕКИНА Эльвира Александровна,  
заведующая методическим отделом,  
Центральная городская библиотека им. а. и. чечулина (асбест)
КОКОРИНА Светлана Васильевна,  
кандидат педагогических наук, главный библиотекарь сектора 
толерантности и культурных программ отдела обслуживания,  
свердловская областная межнациональная библиотека (Екатеринбург)
КОчЕВА Ирина Викторовна,  
заведующая отделом обслуживания,  
белоярская центральная районная библиотека (белоярский)
КУзьМИНых Людмила Васильевна,  
методист, Центральная городская библиотека (нижняя салда)
КУИМОВА Юлия Андреевна,  
заведующая Центром общественного доступа к социально значимой 
информации, «детская библиотека» (новоуральск)
ЛАПО Петр Михайлович,  
генеральный эксперт библиотеки, назарбаев университет (астана, казахстан) 
ЛИТВИНОВА Наталья Сергеевна,  
заведующая информационнобиблиографическим отделом,  
Центральная городская библиотека им. а. и. чечулина  (асбест)
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ЛУзИН Алексей Павлович,  
главный библиограф отдела электронных ресурсов,  
соунб им. в. Г. белинского (Екатеринбург)
МАТВЕЕВА Ирина Юрьевна,  
кандидат педагогических наук, доцент,  
заведующая кафедрой библиотечноинформационной деятельности,  
челябинский государственный институт культуры (челябинск)
МИНОГИНА Татьяна Николаевна,  
ведущий библиотекарь отдела электронных ресурсов,  
челябинская областная универсальная научная библиотека (челябинск) 
НИчКОВА Наталья,  
выпускница курса «сам себе писатель и редактор»
ОГОНОВСКАЯ Изабелла Станиславовна,  
кандидат исторических наук, советник министра образования свердловской 
области, председатель ассоциации преподавателей права свердловской 
области, доцент, сунЦ урФу (Екатеринбург)
ОСТАПЕНКО Ирина Викторовна,  
заведующая филиалом «детская библиотека» (новоуральск)
ПАНАСЕНКО Наталья Леонтьевна,  
преподаватель русского языка и литературы, редактор, автор программы 
«что такое хороший текст, или сам себе писатель и редактор» (Екатеринбург) 
САфРОНЕЕВА Екатерина Васильевна,  
заведующая справочнобиблиографическим отделом,  
Центральная городская библиотека (нижний тагил)
СОКОЛОВА Татьяна Анатольевна,  
заместитель директора, Централизованная библиотечная система (асбест) 
СОЛДАТОВА Екатерина Александровна,  
главный библиотекарь сектора по работе с детьми,  
Центральная городская библиотека, библиотека № 7 (нижний тагил)
СОРОКИНА Марина Борисовна,  
директор ноу дополнительного профессионального образования  
«ресурсный учебный центр высоких технологий “ортспб”» (с.петербург)
СТАРцЕВ Ярослав Юрьевич,  
кандидат политических наук, институт философии и права уро ран (Екатеринбург)
СТЕПАНОВА Юлия Леонидовна,  
заведующая Центром общественного доступа к социально значимой 
информации, Центральная публичная библиотека (новоуральск)
ШАРОВАРОВА Марианна Владимировна,  
заведующая справочнобиблиографическим отделом,  
соунб им. в. Г. белинского (Екатеринбург)
ШАШКИНА Алена Леонидовна,  
заведующая Центром развития и профессиональных коммуникаций, 
Центральная городская библиотека (нижний тагил) 
